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A pone n! · Au couchant 
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Oosembro. Passatge decrmonónic Bernardi Martorell que connecta el carrer Hospital amb el carrer de Sant Rafael · Décembre. Passage Bernardi Martorell, du drx·newréme srécle, qui relie la rue Hospitalet la ruede Sam Rafael 
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Novembre. Carrer i pla~a de Mercaders · Novembre. Rue et place de Mercaders 
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Octubre. Carrers de la Rosa i de Ca rabassa i placeta del Roser · Octobre. Rues de la Rosa et de Carabassa, et place du Roser 
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Setembre. Passatge a Tallers 45. Cantonada Tallers-Ramalleres-Jovellanos • Septembre. Passage au noveau du 45 de la rue Tallers Carrefour Tallers-Ramalleres-Jovellanos 
Agost. Carrer del Beat Simó i accés a l'absis de la parroquia de Sant Jaume · Aoüt. Rue du Beat Srmó et acc~s a l'abside de l'éghse paroissrale de Sant Jaume 
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RACO N S PÚ 8 Ll es Concurs de participació ciutadana • RE e o 1 N S puB Ll e S Concours de participation ci ta dine Álex Giménez, Sara Dauge, Josep Bohigas 
És indubtable que les ciutats han de desplegar po· 
tents mecanismes de disseny i gestió pera la definició 
de les grans transformacions urbanas: un aeroport, 
unes olimpíadas, I'AVE, el desviament d'un riu, un 
PERI, les rondes, les variants, !'obertura al mar, el 
2004, el cobriment d'un carrer, la requalificacíó d'una 
are a... Temes de gran complexitat que propasen nous 
models urbanistics que a la fi han de millorar la quali· 
tat de vida deis ciutadans. Pero aíxo no treu que el día 
a día del fet urba estigui impregna! de petites deci· 
sions alienes a la comprensió global de les grans 
transformacions. L'urbanisme convencional sovint es 
traba amb petits problemas, situacions que per la 
seva escala, posició, accessibilitat, situació lega l o 
socia l, no pot resoldre. Els instruments que li són pro-
pis es revelen aleshores insuficients, excessius, inú-
tils, avorrits, desproporcionats. Aquests intersticis de 
la metropolis contemporania, es converteixen, per al 
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ciutada conscient, en grans reptes a l'enginy, la crea-
tivitat, la crítica, la innova ció i la reflexió. Dins el marc 
del seu centenari el FAD vol provocar, amb aquest 
concurs, la participació de la ciutadania en la millora 
i recuperació de 10 empla~aments -racons- que es 
traben en situació precaria obrint la disciplina urba-
nística a altres ambits de les ciencias i de les arts. 1 
11 n'y a pas le moindre doute. les villes doivent déployer de 
puissants mécanismes de conception et de gestion pour 
définir les grandes transformations urbaines : un aéroport, 
des Jeux olymprques, I'AVE (le TGV espagnol). le détourne-
ment d'une riviere, un PERI (Plan spécial de réaménagement 
intérieur). le périphérique. les rocadas. l'ouverture sur la 
mer, les événements de 2004. le recouvrement d'une rue. la 
requalification d'une zone. etc. 11 s'agit lá de themes d'une 
grande complexité qui proposent de nouveaux modeles 
urbanistiques devant améliorer la qualité de vie des cita-
dins. Mais il n'en reste pas moins que le travail quotrdren 
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dans ce domaine est imprégné de petites décisions qur 
échappent a la compréhensron globale des grandes trans-
formations. l.'urbanisme conventionnel est souvent confron-
té á de petits problemas. a des situations qui, du fait de leur 
échelle. de leur emplacement, de leur accessibilité. de leur 
caractére légal ou social. ne peuvent pas iltre résolus. Les 
instruments qui lui sont propres se révelent alors insuf-
fisams. excessifs. inutiles. sans intérét, disproportionnés. 
Ces imerstices de la métropole contemporaine deviennent, 
pour le citadin conscient. autant de dé lis a u génie. a la créa-
tivité, á la critique. a l'innovation et a la réflexion. Le FAO 
(Centre barcelonais de développement des arts décoratifs) a 
profité de son centenaire pour lancer un concours faisant 
appel a la participation de la société civile pour améliorer et 
récupérer dix emplacements -les recoins- qui se trouvent 
en situation précaire. Cette initiative permet d'ouvrir la 
discipline urbanistique a d'autres domaines des sciences et 
des arts. 
Guanyadors · Gagnants 
A. Pintar · Pemdre: AiB Arquitectes 
B. Obrint finestres · Ouvramles fenéues: Manuel 
Pineda, Rebecca Wilkinson, Oalmary Rubio, 
Mari Martín 
C. Cine Ca rabassa · Crnéma Carabassa : Maria 
Paula Camacho, Sara Elor1a 
A. Estrategies de llum · Stratégres lumineuses : 
Javier Piquero, Carlos Minguez 
B. Els colors del Raval · Les couleurs du Raval : 
Enrie Comulada, Marc Plans 
C. Raig de llum · Rayon lumineux: Gaspar Costa, 
Maria José Pacheco 
A. Reflexes · Reflets: Max Haussman 
B. Passes recuperad es· Pas récupérés: Gorka 
& Nicolás Markuerkiaga 
C. Pintar · Peindre: AiB Arquitectes 
A ponent. Aacons públo cs · Au couchant. Aecorns publrcs 
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Julio!. Passalge de Ser! · Juillel. Passalge de Serl 
Juny. Placeta de Brugada, escales d'accés al Passeig Marilim i relleu en memoria de Carmen Amaya · Juin. Place de Brugada, escalrers d'acc~s au Passeig Marllim. el rehef en mémoire de Carmen Amaya 
Maig. Salonel davanll'església del Carme a Sanl Anloni Abal i placeta del Pedró · Mai. Emplacemem devaml'église du Carme ~San! Anloni Abat. el place du Pedró 
-
- / 
Abril. Enlrada al carrer de I'Arc del Tealre i cantonada amb el carrer Lancaster . Avril. Enlrée de la ruede I'Arc del Teatre. ~ l'angle de la rue Lancaster 
Mar~. Recia u al carrer Comtaltot arriban! a la Vía Laietana · Mars. Coin de la rue Comtal el de la Vía Laretana 
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Guanyadors Gagnants 
A. Téxttl/textures · Texttle/textures: Fedenco 
Calabrese 
B. Alzines/AI-If)-ombres · Ch@ne/Taprs: Jordi 
Roldan, Crisant Romans 
C. Silenci · Srlence: Joan Delgado 
A. Base de pins · FOret de pins: Jorge Raedó 
B. Tornar a veure el mar· Revoor lamer : Gustavo 
Barba 
C. Penscopis · Péroscopes: Julie Rounalt 
A. Pas deis Tres Tombs · Voie d'els Tres Tombs: 
Pilar Silva, Rodrigo Tisi, Ouim Rosell 
B. Brots, erupcions, emergencias · Pousses. 
éruptrons, émergences: Caries Serrano, Leti-
cia Soriano, Laia Renalias, Roger Such 
C. Catifa voladora i mirall mágic - lapos volant 
et miroor magrque : Benina Grunschet, Emilia 
Fossati 
A. Textura de brillantor · Texture d'éclats: Pilar 
Silva, Rodrigo Tisi, Ouim Rosell 
B. Espectacle de la vida quotidiana -Spectacle 
de tous les jours: Zoran Dmitrovic 
C. Neo · Neo: Archikubik 
A. Mirall al passat · Miroor au passé : Roger 
Such 
B. Viver urba · lncubateur urbain : Anal Klein-
mann, Rubén Wodorosoff 
C. Soco! · Sacie : Mónica Martinez, Joan Mi-
lelire 
